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території нашої держави. Бувають випадки, коли мешканці різних регі-
онів не в змозі зрозуміти один одного. Це не завжди позитивно впливає 
на населення, проте такою різноманітністю можна пишатися.  
Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Шлях її розвитку – 
це тернистий шлях боротьби. Багато, дуже багато жорстоких літ пере-
жила наша рідна, наша невмируща мова, мужньо витерпівши наругу. 
Розмаїте і щедре наше українське слово. Мабуть, не всім відомо, що на 
міжнародному конкурсі в Парижі 1934 р. за барвистістю наша мова 
посіла друге місце. 
Про українську мову ій українське слово можна говорити нескін-
ченно довго. Століттями гнана й переслідувана, вона все ж існувала в 
піснях і думах, казках і переказах, гострилася й виточувалася в перека-






УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ 
 
Мова – обличчя кожного народу. Саме українська мова є 
ідентифікатором українця не тільки в очах іноземців, а й в очах 
співвітчизників, в очах самого себе, нею користуються понад 50 млн. 
осіб у світі. Наша мова, багата, тендітна й милозвучна, прищеплює осо-
бисто мені миролюбство та внутрішній спокій. Вона ввібрала в себе все 
найкраще, найніжніше, найвеличніше, наймудріше, найблагородніше, 
найпоетичніше й найболючіше – перший крик немовляти, яким воно 
сповістило про свою появу на світ, й останній зойк прощання людини зі 
світом, дзвінкий сміх щасливої дитини й зворушливий плач сироти, 
блакить високого неба й золото пшеничних ланів.  
Для українців рідною є мова нашої нації, мова предків, яка 
пов’язує нас між собою й із попередніми поколіннями, їхніми духовни-
ми надбаннями. Згадаймо слова В. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й 
народу нашого нема». Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовно-
го розвитку народу. 
Якими побачать українців інші народи, залежить від самих 
українців. Ми хочемо бути багатомовними й освіченими, хочемо, щоб 
про нас знав увесь світ. Для цього ми маємо запалати любов’ю 
передусім до рідної мови як до найсвятішого скарбу нашої нації. 
Українська мова належить до найбагатших і найрозвиненіших мов 
світу. Один давньогрецький філософ казав: «Заговори, щоб я тебе поба-
чив». Це дуже символічний вислів із глибоким змістом.  
Нині наша держава докладає чимало зусиль для зміцнення зв’язків 
з українцями за кордоном, що сприятиме відродженню й духовному 
збагаченню нашого народу, зростанню мовної культури, взаємопорозу-
мінню з іншими народами. Про повільне, але неухильне зростання прес-
тижу української мови в наші дні свідчить кількість кафедр і центрів 
українознавства, які з’являються в багатьох країнах світу. Цей процес, 
сподіваємося, буде продовжуватися, а також зростатиме міжнародний 
авторитет української національної держави. 
Нація жива, доки жива її мова. Усіма зусиллями потрібно плекати 
й розвивати нашу рідну мову. Запорукою її стрімкого й квітучого роз-
витку є свідома шана й любов до мови. Ми повинні пишатись своєю 
ненькою і бути її свідомими громадянами своєї країни. 
Українці з’явились і в таких країнах, як Італія, Іспанія, Греція, Ту-
реччина, Єгипет тощо, де раніше українських емігрантів зовсім не було. 
Багато з них уже осіли в цих країнах, однак їх національна активність у 
нових місцях проживання ще ніяк не виявляється. Для цього потрібен 
час. Чужоземні дослідники часто підкреслюють милозвучність і лексич-
не багатство української мови, найчастіше зіставляючи її з італійською. 
А з утвердженням незалежності України зростає й міжнародний автори-
тет української мови як державної.  
Кожний народ, держава дбають про престиж своєї мови, її автори-
тет у міжнаціональному та міжнародному спілкуванні. Престиж, або ав-
торитет мови, як і народу, держави, залежить від багатьох чинників. На-
самперед це виявляється в тому, які суспільні функції виконує мова, яку 
інформацію вона фіксує й передає, скільки людей нею користуються. 
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Сленг (від англ. slang) – набір особливих слів або нових значень 
уже наявних слів, що вживаються в різних людських об’єднаннях (про-
фесійних, соціальних, вікових та ін.). 
Сленг найчастіше залежить від соціального статусу людей, що йо-
го застосовують, їхніх національності, професії та хобі. Однак він зав-
жди відрізняється більшою експресивністю й точністю, ніж загальнов-
